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HARMONIZATION OF COMPANY  LAW:
Adoption of the Eighth Oirective on quaIifications of auditors
The CounciI has just adopted the Eigth Directive on the
quatifications of auditors on a proposaI submitted by the.
Commission three years ago. The Directive takes a step
further forward the body of account'ing  law in the
Community based o.n the Fourth Directive on the individuaL
accounts of Limitid companies, adopted jn JuLy 1978
and the Seventh Directive on the consoLidated  accounts
of groups of undertakings,  adopted in June 1983 (1).
The Fourth and Seventh 0lrcctivc provider'in the accountlng  f iel.d,
a common legaI frame*ork for undertakings elthin the Commun{ty by
prov'ld{ng, ln partlcular, rutes on the content of accounts and
the princip[es of vatuat{on.
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Both these accountlng dircctlvca further provlde for audits, i.e.
that the accounts be thc subJact of an obJcctive externat reviev
and that the annual report be chcckcd to ensure that 1t and the
accounts are consistent. The rotc of the auditor is therefore
cruclaI to  th? product{on of rctlab[c lccounts, rh{ch must br
disctosed to the pubtic.
The Eighth D{rcctive thus gcts a hlgh conmon standard of cducatlon
and train{ng for audltors. They must attaln uhlvcr.s{ty cntrance lrvct,
comptctc a mln{mum of thrcc ycars practicaI traln{ng and pass an
cxamlnatlon of profess{onat  coppctenc. at flnaI r,nlvcrslty teveI
before a lrlember State may approve them to carry out the audlts
rcquire* by Communtty Lar.  Persons vho dld not lnltlal'[y reach
the  levcI of universlty cntrancc tn.], atso be approved, at the
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opt{on of thc l'lenber State, lf  they have 15 ycars rctevant ex-
parlcncc Or conblnr ? ycarr arperlancr ylth the coursc Of practlcrI
trainlng. tn any ev3nt they nubt pass thc sama cxarnfnat'lon of
profcsrlonrt compcttncG. Thc itg.hti tcgutrtd by thosc atready
approvede or those lR tralnllg, tre protccted by approprl'ate
provl slonr.
Firns of rudltor3 may also bt approvcd. Audlts by thcm fnay onty bc
done by audltors quatlfled under thc Dlrcctlvo. Thc major{ty
of management of such flrmg rnust atso bc qual'lfled. lln any evtnt
the ilember States must ensure that a[[ audltors are p.rsons of
good reputt, and are lndependent, and that audlts are carrled out
u{th profcsslonaL  carc. As a further safeguard the names and
addresses of audltors, lncludlng menrbcrs or sharehotclers of
firms, must be avalLrbtc to the pubHc.
The D'lrect{ve mugt be brought lnto forsl {n the lflembclr States
trith{n thc sane pcriod atlorcd for the Seventh D'lrect{ve, {.e.
by 1st January 1988,
The Directive does not ragulatc"thc nutuaI recogrnltlon of thc quatl-
flcations of aUd{tors nor the{r frecdoni'to provlde serv{ccs. Such
mattcrs vll,I be t,he subJcct of future Coormunlty {nltjatlvc vhlch
shoul.d houevar greatty benef{t from thc adoptlon of the current
Dlrect{ve.
This Directive thus provldes an {mportant furthar stcp ln thc
fietd of account{ng wlthin the coorlunlty.  The gu'rrantce of I
comrnon, high standard f or ruditors vl [ [ ensure. not onr[y the f orm
and content but atso thc standard of the dlscLosrgd accounts of
conrpan'lcc and group! of undertak{ngs rl [ [ be consl ste nt throtf h-
out the Community, thus provld{ng a further safeguardl for thc
utcrt of such ln{ormat{on.
The Eighth Di rective thus takes 'its place r.rith the adopted di rectives
on company Law: discIosure requirements (1st directiverl963),  company
capitaf- (Znd di rect'iven1 977) ,  internaL mergers t:ra Oi recti ve1197E),
company accounts (4th directiveol9TS),  demergers (divisions) (6th directive,
1982), consoL'idated  accounts (7th di recti ve, 1983) " These d'irectives seek
to create a consistent and predictab[e LegaI environment for Community
campanies, tfieir sharehoLders and for those deaIing with them.
The adoption of the Eighth Directive Leaves the fifth  directive on
,  (1)
company structure the major outstarrding proposaL in the fie[d of,
company Iaw, progress in which is essentiaL to froster"the cross-frontier
relationship of undertakings within the Communit'y arrd thus take fult 
,
economic and technol.og'icaI advantage of the home mark;et provided by
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HARMONISATION DU DROIT DES SOCIETES:
adoption de Ia huitiime directive sur La quaLification
des cont16Leurs des comptes
Le Consei I vient d'adopter ta huiti6me di rective concernant La quaLi-
fication des contrdLeurs des comptes sur la base d'une proposition present6e
par La Commiss'ion, iL y a trois  ans. La directive fait  avancer L'ensemble
de ta L6gislation  sur" La comptabiLit6  dans [a Communaut6 en se fondant
sur [a quatridme directive concernant Les comptes annueLs des soci6t6s
anonymes, adopt6e en juilLet  1978, et [a septieme directive  concernant
les comptes consotid6s des ensembLes d'entreprises, adopt6e en juin 1983 (1).
Les quatri6me et septi,ime directives 6tabIissent, dans le domaine de La
comptab'itit6,  un cadre L6gaL commun pour les entreprises de La Communaut6
en d6finissant en particutier  les rEgLes reLatives au contenu des compres
et aux principes dr6vaLuation.
Ces deux directives reIatives i  la comptabi tit6  pr6vo'ient  6gaLement des
contrOtes, crest-i-dire que tes comptes doivent faire  L'objet d'un examen
ext6rieur objectif et  que [e rapport annueL doit 6tre contr6[e pour srassurer qu'iL  est conforme aux comptes. Le r6Le du contrOleur des comptes est donc
d6terminant pour L'6tablissement de comptes s0rs qu'i doivent 6tre pr6sent6s
au plibLic.
La huitidme directive fixe donc un niveau commun 6[ev6 de quaLification
et de formation pour Les cont16leurs  des comptes. ILs doivent avoir atteint
Le niveau drentree i  t'universit6,  recevoir une formation pratique de trois
ans au minimum et subir avec succds un examen d'aptitude professionnetLe
du niveau de fin  d'6tudes universitaires pour qu'un Etat membre pu.isse
tes agr6er pour effectuer Les cont16Les exi96s par Le droit  communautaire.
Les personres qui n'atteignaient  pas initiaLement Le niveau drentr6e i
L'universite, peuvent 6gaIement 6tre agre6es, i  La discr6tion de L'Etat
membre, s'i Is ont quinze ans d'exp6rience professionneLle  ou s'i Ls
combinent sept ans d'exp6rience avec un cours de format'ion pratique.
Les droits acquis des personnes d6ji  agr66es ou des personnes  en cours de
formation sont prot6g6s par des d'ispositions appropri6es.
Les soci6t6s de cont16leurs  des comptes peuvent 6galement 6tre agr66es.
Les cont16Les effectu6s par ceLLes-ci ne peuvent 6tre assures que Dar
des cont16Leurs des comptes quaLifi6s conform6ment i  ta directive. La
majorit6 du personneL de gestion de ces soci6t6s doit 6tre quaLifi6.
En tout 6tat de cause, Les Etats membres do'ivent s,assurer que tous [es
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cont16Leursdescomptessont-despersonneshonorabLeseltinddpendantes
et que Les contr;i;; ront effectu'6s dans Le respect des obLigations
professionneLtes. n titre  de gr."iiie-supprementaire,  l-es noms et
adresses des cont16Leurs des compt€Sr Y t9l?tis-Les membres ou
assoc.i6s des ro.ilter-doivent etre acclssibLes au pubLic'
Ladirectivedoit€trem'iseenvigueurdans!::-t"ttmembresaucours
de La meme p6riode que ceLle.p.eui"-po"  l"a septiatt Oirect'ive' c'est-A-dire
;;;tr;  tard Le 1er janvier 1988'
La directive ne lcgil-j::-u:.'::::"il;::l:".T:l$il:,*:"::::::t;l:i:?il:
?::"::^ti:i;:i'rffi"'?l?:::  ?lri,ative de ta communaut6 qui devrait toute-
f oi s srandrnent oe"ci i ;;;;  de L ' ;;;;  jon ou L'actue L Le di rect i ve '
Cettedirectivepr6sentedoncunimportantprogrBsdansLedomajnede
La comptabi Lit6 5 i;inte.ieur de i"-iottrnaut6'  La garantie d'un niveau
6Lev6 commun de quaLification' po'l i:;-;;:!:6reurs-des  comptes sarantier
que,nonseuLementLaformeet[*contenu,maisaussiteniveaudescomptes
pubLi6s des' ,otii'C'"t  ensembfes  O;entreprises seront coh6rents dans
L,ensembLe  de La Communaut6, ce-qui fourni." ,n" Earantie  suppLementa.ire
;";;'i;;  uti Lisateurs de ces informations'
La huitiEme d'irective fait  donc suite aux directives adopt6es sur Le droit
des soci6t6s: pr[ii.ite  (premia.u-oi.".ti ve, 1968), cap'itaL des soci6t6s
(Zdme directive, 1 977), fusions iSat" direciive, 1978)' comptes des socj6t6s
(4dme directive, 1 978), scissionr-fOat" directive' 1 g82) ' 
comptes consOLid6s
(7gme directive, 1983). Ces di...ai""t-visent i  cr6er un cadre juridique
coh6rent pour r!s soci6t6s de rr-io*rnaut6, Leurs actionnaires et les
personnes qri oni ,it.i  re i  eLLes. Avec L'adoption de !9 huitiBme d1rect'ive'
La cinquiEme directive sur La structure des soci6t6s (i1)devient Ia principate
proposition encore a adopter dans Le domaine du droit <Jes soci6t6s' Les progres
dans ce domaine sont essentiets-pour  favoriset les rel"ations internationaLes
des entrep-ises i L'int6rianr ae i"-cotmunaut6 "t-po" 
tirer  pLeinement parti'
surLespLansEconomiqueett".r.norogiq,e,dumarch6int6rieurqu.offre
La Communaut6-
(1)  projetpr6sent6 en juiLLet 1983' voir P - 7r5 (83)